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ВГТА -  Воронежская государственная технологическая академия, г.Воронеж 
ВГУ -  Воронежский государственный университет, г.Воронеж 
ГИ СО РАН -  Геологический институт СО РАН, г.Улан-Удэ.
ГНЦУИМ -  ГНЦ РФ ОАО “Уральский институт металлов” (УИМ), г.Екатеринбург.
ЗАО «ИСО» -  ЗАО «Институт стандартных образцов», г.Екатеринбург.
ЗАО «КМЗ» -  ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» г.Кыштым Свердловской обл. 
ИБ КНЦ УрО РАН -  Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар.
ИВТЭ УрО РАН -  Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г.Екатеринбург. 
ИГ СО РАН -  Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г.Иркутск.
ИГГУрО РАН -  Институт геологии и геохимии УрО РАН, г.Екатеринбург.
ИНХ СО РАН -  Институт неорганической химии им A.B. Николаева, г.Новосибирск.
ИНХ СО РАН -  Институт неорганической химии СО РАН, г.Новосибирск.
ИОС УрО РАН -  Институт органического синтеза УрО РАН, г.Екатеринбург.
ИПФ НАН Украины -  Институт прикладной физики, г.Сумы, Украина.
ИРГИРЕДМЕТ -  ОАО «ИРГИРЕДМЕТ», г.Иркутск.
ИрГУ- Иркутский государственный университет, г.Иркутск.
ИХВВ РАН -  Институт химии высокочистых веществ РАН, г.Нижний Новгород.
ИХН СО РАН -  Институт химии нефти СО РАН, г.Томск.
ИХТТ УрО РАН -  Институт химии твердого тела УрО РАН, г.Екатеринбург.
ККГ - Киевская консалтинговая группа, г.Киев, Украина.
МГУ -  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г.Москва.
МЕЧЕЛ -  ОАО «МЕЧЕЛ», г.Челябинск.
НИИ Физики СПбГУ -  НИИ Физики Санкт-Петербургского государственного университета, 
г.Санкт-Петербург.
НИОХ СО РАН -  Новосибирский институт органической химии им.H.H.Ворожцова СО РАН, 
г. Новосибирск.
ННГУ -  Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г.Нижний Новгород. 
ОАО “ЗМК” -  ОАО “Златоустовский металлургический комбинат” , г.Златоуст Челябинской обл. 
ОАО “ЗСМК” -  ОАО “Западно-Сибирский металлургический комбинат” , г.Новокузнецк 
Кемеровской обл.
ОАО «ОЭМК» -  ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», г.Старый Оскол 
Белгородской обл.
ОАО «Уралмеханобр» -  ОАО «Уральский научно-исследовательский и проектный институт 
обогащения и механической обработки полезных ископаемых», г.Екатеринбург.
ОАО «ЧМК» -  ОАО «Челябинский металлургический комбинат», г.Челябинск.
ОАО «ЧЭМК» -  ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», г.Челябинск.
ОИГГМ СО РАН -  Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии им. A.A. Трофимука 
СО РАН, г.Новосибирск.
ОмГУ -  Омский государственный университет, г.Омск.
ОНПЗ -  ОАО «Сибнефть-ОНПЗ», г.Омск.
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА -  ООО «ВМК -  ОПТОЭЛЕКТРОНИКА», г.Новосибирск.
СамГУ -  Самаркандский государственный университет им. А. Навои, г.Самарканд, Узбекистан. 
СыктГУ -  Сыктывкарский государственный университет, г.Сыктывкар.
ТГАСУ -  Томский государственный архитектурно-строительный университет, г.Томск.
ТГУ -  Томский государственный университет, г.Томск.
УГТУ-УПИ -  Уральский государственный технический университет -  УПИ, г.Екатеринбург.
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